




Izvoran znanstveni rad - 75 F
.
10. prosinca 1990.
LotharFranz von Schönborn, knez izbornik i nadbiskupMain-
za, biskup bamberški i carski kancelar. svjetovni i crkveni vladar
u izgradio je dvorac Pommersfelden kao svoju privatnu
rezidenciju i ljetnikovac.Bio je veliki ljubitelj slikarstva, te je od
samog planirao zasnivanje galerije slika u novom dvorcu,jedne od u tadašnjim zemljama. Pored slika
starijih majstora nabavljao je poglavito slike suvremenika skojima se i osobno dopisivao. Tako je sabrao zbirku
baroknog slikarstva koja se u osnovnim crtama, a posebno udijelu talijanskog slikarstva, do današnjeg dana i još se
uvijek nalazi u privatnom vlasništvu grofova von Schönborn.
Prije desetak godina, prigodom jednog posjeta dvorcu Pom-
mersfeldenu, zapazio sam u galeriji sliku koja je od baroknog
ambijenta odskakala plošnim, gotovo modernimfigurama, hladnim koloritom i prikazane scene: bilaje to Žrtva Ifigenije Federica Sjetio sam se odmah
prekrasne slike Abrahamžrtvuje Izaka iz Strossmayerovegalerije
l Nakon Kuku Sakci nskog koji je sredinom prošlog oživio na tada
zaboravljenog njime su se tek u ovom opet baviti
umjetnosti. Prethodnikje bio Roberto Longhi, koji 1922, nakon posjeta pomersfeldenskojgaleriji u svom skercu: Um ignoto corríspondente del Lanzi sulla Gallería di Pommersfelden,
nalazi oduševljenjaza Ifigeniju. Taj prilog tada nije bioobjavljen,ali je
u privatnim krugovima. Slijede istraživanja D onatija i Pallucchinija da bi oživ-ljavanje Benkovióevog djela u povijesti umjetnosti kulminiralo uvrštenjem l objavljivanjem
reprodukcije Žrtve Ifigenije u Propyläen Kunstgeschichte 1971. godine.
Pregledomkataloga i rukopisnih inventara in situ istražena je sudbina
slika što ih je za dvoracPommersfelden kraj Bamberga osam-
naestog izveo Federico Ukazano je na nekepogrešne
navode u literaturi o tim slikama te na izvore tih grešaka.
Pregledana je i izmjerena slika Hagara i Izmael kako bi se došlo do
dodatnih podataka važnih za diskusiju o podrijetlu slike Abrahamžrtvuje !laka iz Strossmayerovegalerije u Zagrebu. Ujedno se koristimo
prilikom da se, prvi put u našoj literaturi. objave bakrorezi galerije u
Pommersfeldenu iz 1728. godine po crtežima Salomona Kleinera na
kojima su. ostalim. reproducirane slike Hagara i
Izmael te Abrahamžrtvuje Izaka.
u Zagrebu. Vidjevšimoj interes, mi je svratio pozornost najoš jednu sliku: Hagaru i Izmaela, koja je visjela
visoko na stupu na prozorskoj strani galerije.
1989. je u Germanisches Nationalmu-
seumu u Nürnbergu monumentalna izložba Grafovi von Schön-
born: crkvenivelikodostojnici,kolekcionarii mecene. Izloženo je
bilooko pet stotina predmeta, a izašao je i luksuzno
opremljeni katalog na šest stotina stranica velikog formata.
izlošcima posebno su se isticale slike iz barokne zbirke Lothara
Franza von Schönborna, njima i dvije spomenute Benkovi-
slike. One su pobudileposebnu pozornost posjetitelja, jer su
u dvorcu Pommersfeldenu dostupne ilispecijalistima, ili
izletnicima. Izvrsno organizirana koja su preuzeli surad-
nici GNM-a, su pozornost na radove koji je
ovdje, okružen svojim baroknim suvremenicima svojom
Novost su bilibakrorezi šenbornskih dvoraca iz zbir-
ke, koji nisu dostupni širokoj publici; medu inima posebno
oni s motivima iz dvorca Pommersfelden što ih je 1724. crtao Salo-
mon Kleiner, a koji su tiskani 1728. u Augsburgu. Iako je prvotna
svrha tih bakroreza bilada prikažu vrtove i arhitekturu obiteljskih
dvoraca, Lothar Franz von Schönborn dao je izraditi i crtežedvaju glavnih zidova toliko mu drage galerije u Pommersfeldenu.
malenom formatu slike iz tadašnje zbirkevrlo su vjernoprikazane, što je kad se usporede s onim slikama kojejoš i danas pripadaju zbirci.
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110. Prozorska strana velike galerije u Pommersfeldenu. Bakrorez prema crtežu Salomona Kleinera, Augsburg 1728. Kunstsamm/un-
gen Graf von Schönborn - Wiesentheid, Inv. Nr. 751(Reprodukcija iz kataloga: »Grafen von Schönborn: Kirohenfürsten, Ko/ektionäre, Mäzenen«, dopuštenjem Germanisches Natio-
nalmuseum, Nürnberg)
Posebno je zanimljivo bilona izloženom bakrorezu prepoznati
Hagaru i Izmaela na prozorskoj strani galerije. na
gotovo istom mjestu što ga zauzima u današnjoj zbirci. Desno od
nje zabilježioje Kleiner još jednu sliku koje u zbirci
više nema: AbrahamŽrtvuje Izaka (sl. 110 i 111). Nema nikakve
sumnje da taj Abrahamgotovo u detalju odgovara
Abrahamu iz Strossmayerove galerije u Zagrebu.
LI ABRAHAM IZ NEGDAŠNJE
ZBIRKE U POMMERSFELDENU?
Atribucija slike Abraham žrtvuje lzaka iz Strossmayerove
galerije od Rodolfa Pallucchinija. Slika se nalazilau jed-
noj privatnoj zbirci u Londonu gdje se smatralo da je djelo Piaz-
zette. Pallucchini je pripisuje kojim se upravo u to
doba bavio i o kojem je bio napisao nekoliko Slika je
tada, 1936. godine, na dražbi u Sothebyju, gdje ju je
kupilo Društvo prijatelja Strossmayerove galerije. Pallucchini
navodi u svojemu da nije utvrditi je li to onaj isti
Abraham kojega su na osnovu vojnih dažbina 1801. godine u
dvorcu Pommersfelden rekviriralefrancuskevlasti. Prijepis doku-
menta na kojeg se poziva Pallucchini mogao sam u ruko-
pisnom inventaru iz 1808. godine i on glasi:
Prijepis: Procjena slika koje su po nalogu inkvizicijskogureda







Seneka 0d Carla Lotta
2 velike slike s prizorima mitologije
Kleopatra...
iz mitologije
100 F1 Kralj Aleksandar Veliki koji Arhimeda
225 F1 Josip... od Tiziana
Ovo i
Pommersfelden l0. 1801.
Andreas Mattenheimer, dvorski slikar.
Pretpostavku da je Abraham 1801. otet iz Pom-
mersfeldena preuzimaju hrvatski izvori, kao npr. A. Schneider u
Hrvatskoj enciklopediji II. str. 393: ...Prva i slika nalaze sejoš u Pommersfeldenu. drugu, danas u Strossmayerovoj galeriji u
Zagrebu, i (Apolon) odnijeli su Francuzi 1801. kad su bili
zauzeli dvor. Kruno Prijatelj u svojoj knjižici iz 1952.
3 Rod olfo Pal I u cc h i n i: Profi/o di Federico Benkovich u La critica dane, Firenca1936,str.
205-220. i slike 138-145.
Zanimljivo je da Pallucchini nigdje ne spominje bakroreze Salomona Kleinera, što vodi na
pretpostavku da ih nije poznavao. U prilog te pretpostavke govore i njegova kolebanja u atri-
buciji Abrahama šezdesetih godina kad ga ponovo pripisuje Piazzetti, ali se
ubrzo svojoj atribuciji S druge strane, Pallucchini je za svojih studijskih
putovanja po sredinom tridesetih godina boravio u Pommersfeldenu (vidi zahvalu
grofici Ernestini Rutfo Schönborn u gore citiranom gdje su se spomenuti bakrorezi
nalaziliu zbirci, ali nisu bili izloženi. Fischerova dizertacijas katalogom iz 1928, koju P. citira.
ih spominje. Široj publici ti su bakrorezi dostupni tek nakon 1980, kad su izašli u knji-
žici Schönbornschlösser u izdanju Die bibiiophilenTaschenbücher.














































piše: ...ukolikoje žrtva Abrahamovaiz Pommersfeldena, kako je
vjerojatno. slika te teme u galeriji Jugoslavenske akademije uZagrebu... Vinko Zlamalik u katalogu Strossmayerove galerije1982. se na Pallucchiníja, navodi pretpostavku da su
sliku odnijeli iz dvorca Pommersfelden francuski vojnici 1801.
3 Donzelliz Pittori veneii del Seltecento, Firenca 1957, str, 21.
4 Pierre Flosenberg:Arte Veneta 1981, str. 187.
5 Peter Oluf Krückmann: Federico Benkovich 1677-7753, Georg Olms Verlag 1988, HiI-desheim - Zürich ~ New York.
5 Pallucchini ibid., primjedba 12, str. 207.
Z. Wyrou bal: slike stare galerije, Bull. JAZU, Zagreb 1961.7 Pojedini opisi slike Apolon kažnjava Marsiju glase: Katalog 1719: Platlondkako Apolon kaž-
njava Mars/ju s (figurama).
Katalog 1746: P/atfondkako Apolon kažnjava Mars/ju s nimlama. satirima idrugim sporednimíigurama.
Inventar 1805: P/atfond. Apolon kažnjava. u prisutnosti mnogih šumskih bogova, Marsíju. Pri-
rodna na platnu.
inventar 1808: Plalfond. Apolon kažnjava Marsiju íbid.. soba 29: Platfondkoji prikazujekakoApolon odire Marsiji kožu.
3 Svi podaci o inventaru 1808, te navedene paginacijeodnose se na rukopisni prijepis inven-




























godine. Iste godine Kruno Prijatelj u knjizi Barok u Hrvatskojizražava se nešto opreznije: uz pommersfeldenski ciklus povezi-
vala se slika žrtva Abrahamova... iako su njezine dimenzije nepoklapaju u potpunosti s onima u starom katalogu pommersfel-denske zbirke.
Nakon Pallucchinija 1936. u svjetskoj se literaturi više ne spo-
minje da Abraham iz zbirke Lot-
hara Franza von Schönborna. Ta je hipoteza bila nepoznata, ilipak nedovoljno vjerojatna autorima kataloga nirnberške izložbe
1989. jer je ne spominju samo navode da je HagariiIzmaelu. Abrahamžrtvuje Izaka nestala.
Donzelli 1957.3 í Rosenberg 1981.4 napominju da se u zbirci
nalazila i žrtva Abrahamova,ali da je uništena 1756, ne
izvore na kojima bi se ta tvrdnja zasnivala.
U svojemu o u Dizionario degli Italiani1966. navodi Nicolo Ivanoff da se kod slike radi o vla-
replici negdašnje slike u Pommersfeldenu. Nešto opre-
znije piše Ruggerí u Arte Veneta 1978 ...žrtva Abrahamova iz
Zagreba koja vjerojatno varira izgubljenusliku izPommersfelde-
na.
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Sasvim je u odbacivanjuprvotne Pallucchinijevepret-
postavke 0 podrijetlu Abrahama Peter Oluf Krüc-
kmann u svojoj monografiji 0 iz 1988. godine,
dosad najopsežnijem djelu o tom velikom slikaruË Za raz-
liku od gore navedenih autora Krückmannnavodi niz argumenata
koji po njegovom mišljenju govore protiv pomersfeldenskog
podrijetla Abrahama: a) slika je za
cca 7 cm od navoda starih kataloga, b) za razliku od Hagare i Ifi-
genije nema pentimenata, dakle je slika kasnije na osnovi
poznate kompozicije, c) francuska vojska odnijela je Benko-
slike iz dvorca 1801. dok se Abrahamovažrtva u Pommer-
sfeldenu spominje sve do inventara 1808, što je Krückmann usta-
novio pregledom stare dokumentacije, d) razlozi koji
izlaze iz Krückmannove i razvojne interpretacije Ben-
radova. a u diskusiju kojih se upuštati, jer bi to
prelazilo okvire ovog pregleda.
Te i neke u daljnjem tekstu navedene potakle
su me da pokušam slijediti trag slika na temelju ori-
ginalnih dokumenata u dvorcu Pommersfelden.
ISTRAŽIVANJEU POMMERSFELDENU
Za tvrdnju o uništenju pomersfeldenskog Abrahama 1756.(Donzelli, Rosenberg) ne može se u dvorskim izvorima
nikakav pokazatelj (kao npr. ratni požar ilisl.).
da navedeni autori nisu istraživali na samom mjestu pretpostav-
ljamo da se radi o zabuni koja se preuzimanjem kroz
kasniju literaturu.
Tragove slika možemo pratiti na osnovi kata-
loga i inventara galerije koji su nastajali tijekom prošlih
Važnu ulogu u diskusiju o podrijetlu Abrahamaigra
slike. Wiroubal navodi u svom za Abra-
hama 221 × 165, što je nešto od Hagare i Izmaela. Da bi se
dobio uvid u pouzdanost starih kataloga, objavljujemoovdjepre-
glednu tablicu kataloga i inventara koji se u dvorskoj
biblioteci u Pommersfeldenu a u kojima se pojavljuju Benkovi-
slike. Tablica pokazuje i dimenzije slika, kako su navedene
u spomenutim izvorima.
Godina
1719. katalog RudolfByss 7” 5'5” 7” 5'5"
1721. rukopis nepoznat/prijepis 7” 5°5”,”. 7” 5”5”
1728. bakrorez prema Kleineru reprodukcija reprodukcija
1746. katalog Würzb/anonim. 4'9” 5” 8' 5'5”
1752. inventar Pögl/Diez.prijepis 4”9” 5' 8' 5”5”
1771. inventar Treu - -
1774. katalog prema Byssu
„
7” 5*5” 7” 5'5”
1805. inventar Dorn (7),original 7”11” 5”9” nema
1808. inventar nepoznat,prijepis 4'9" 5” (8` 5'5”)
1857. katalog anoniman 7*4" 5'5" nema
1866. katalog Maillinger 213 157 nema
1894. katalog Frimmel 214 158 nema
1924. katalog Fischer 214 159 nema
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112. Reprodukcija stranice kataloga pomersfe/denske zbirke
dvorskog slikara Rudolfa Byssa iz 1719. godine u kojem se
po prvi put, pod brojevima 130i 131 pojavljuju
slike Hagara i lzmaelte Abrahamžrtvuje lzaka (u posebnom
popisu stropnih slika spominju se još Žrtva Ifigenije iApoIon
kažnjava Marsiju)
Dimenzije slika dane su u nirnberškimstopama (”) i colima (”)
odnosno u centimetrima. (1 stopa = 30,3 cm, 1 col = 2,5 cm).
od prvog kataloga 1719. navedeni su svi dostupni katalozi
i rukopisni inventari do današnjih dana.
Pogled na tablicu ukazuje na neke kao što su pro-
mjene dimenzija slika tijekom vremena. Posebno je nevjerojatan
podatak za Hagaru iz 1746, 1752. i 1808. gdje je slika gotovo pre- _
polovljena, dok današnje dimenzije slike uglavnom odgovaraju
onima iz prvog kataloga 1719. Da bi se objasniletakve
nosti treba poznavati historijat pojedinih inventara i na temelju
toga ocijeniti njihovu pouzdanost, jer su ih pisali iliprepisi-
vali laici.
Prvi katalog iz 1719. tiskan je u Bambergu, a sastavio ga je
dvorski slikar Rudolf Byss. Zanimljivo je da je to prvi tiskani
galerijski katalog u (sl. 112). Izuzevši neke
smjele atribucije starijih majstora, katalog se smatravrlo pouzda-
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113. Federico HAGARA / IZMAEL, Pommersfelden
nim. Iz njega izlazi da su obje slike bilepodjednake
što. ne mora da su bilepotpuno jedna-
ke. Lako je naime da je Byss, da se radi 0
slikama, izmjerio samo jednu od njih.
Inventar iz 1721. od nepoznatog posjetitelja dvorca
koji je na kratko vrijeme dobio na uvid Byssov katalog.
Inventarski brojevi i dimenzije slika prepisani su od Byssa,
dok su nazivi slika slobodno
Anonimni tiskani katalog iz 1746. sadržava grubu grešku
u visini Hagare i IzmaeIa. Pregled originalnog kataloga otkriva
izvor te greške: naime, slika koja je navedena neposredno ispred
Hagare, Ahilej od Laieressea. ima upravo te dimenzije (4`9” -
5`). Pisac danas zagubljenog inventara iz 1739, a na kojem se
zasnivaju katalog 1746. i inventar 1752. unio je vjerojatno pri pre-pisivanju pogrešnu dimenziju. Abraham je u istom katalogu za
cijelu stopu viši, što je vjerojatno greška koja se ne može
objasniti mjerenjem s okvirom jer je širina slike ostala ista.
Tiskani katalog iz 1774. (il) ne donosi nikakve nove podatkejer se radi o pretisku originalnog Byssova kataloga. Godine 1759,
tijekom rata s Pruskom. vojska je u dvorcu velike štete.
Dio slika je sakriven, a dio u druga sjedišta obitelji
Schönborn. je da su u to doba neke slike stradale. kon-
114. Federico ABRAHAM ŽHTVUJE IZAKA, Stros-
smayerovagalerija, Zagreb
kretnih podataka o tome nema. Novi direktor galerije, slikarMar-
quard Treu, sastavio je 1771. inventar slika ali bez naziva i autora,
tako da iz tog dokumenta ne možemo dobiti nikakve podatke o
eventualnoj sudbini Abrahama.
Za vrijeme ratova francuske revolucije slike su opet sklonjene
u tajna spremišta iz kojih su tek 1805. kad se pojavljuje
i novi inventar. U njemu nalazimo Hagaru na starom mjestu u
velikoj galeriji, ali se Abraham više ne spominje. U
menu je. kao što smo spomenuli. godine 1801. došlo do zap-ljene slika. kojima se spominju i dvije slike od
Pallucchini je pretpostavio da je tada. uz Abrahama, odnesena i
slika Apolon kažnjava Marsiju. Protiv te teze govori,
da se u inventaru iz 1805. spominje. kao što je
ispravno primijetio Krückman, tri puta (Hagara. Ifigemja, Apo-
ion). Taj inventar iz 1805. nisu poznavali ni Pallucchini ni Fischer!
da je Apolon u inventar iz 1805. ušao previdom priprepisivanju npr. iz starijih inventara nije vjerojatna jer je naziv
slike od onog iz prethodnih kataloga što podupire pretpo-
stavku da ju je autor stvarno vidio.7 Osim toga to je jedini inven-
tar u kojem je navedena slike (5`6"/9`3").
Ali to nije jedini razlog zbog kojeg se ta Pallucchinijevapret-
postavka ne može održati. Pregledom prijepisa inventara iz 1808.
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godine“ ustanovio sam da se Apolon ne spominje posljednji put u
inventaru 1805. godine, kako tvrdi Krückmannu svojoj monogra-
fiji, ga nalazimo i u inventaru iz 1808, i to dva puta: u glavnom
popisu slika pod brojem 529 na stranici 144. i u inventaru prosto-
rija u sobi br. 29 na stranici 29. kao platfond.
Nadalje navodi Krückmann protiv Pallucchinijeve teze da je
Abraham 1801. odnesen iz Pommersfeldena
da se slika spominje u inventaru 1808. I zaista se tu u glavnom
popisu slika pod brojem 131 na stranici 118. navodi Abraham, ali
ne i prostorija u kojoj se 1808. nalazi kao što je to kod osta-
lih slika na toj stranici. Naziv tog glavnog popisa glasi u
prijevodu: Popis dvorcu Pommersfeldena slika
prema protokolu inventara iz godina 1755-1757. Uz svaku sliku
navedeno je u kojoj se sobi zatekla prilikompopisa 1808.
U istom svesku nalazimo posebno poglavljekoje nosi naslov:
Popis onih slika koje su u pomersfeldenskomprotokolu inventara
iz godina 1755-1757. opisane, ali se u Pommersfeldena više ne
nalaze. Tu je navedeno 66 slika, kojima i Abra-
ham žrtvuje Izaka. Dakle, Abraham se 1808. ipak nije više nala-
zio u dvorcu! Interesantno je da je taj previd napravio Fischer
u svom, vrlo puzdanom katalogu iz 1923. godine, gdje uz
opis Hagare nalazimo napomenu: pendant Abraham nije više u
zbirci. Godine 1808. broj 131.
Prema tome je, barem što se kataloških podataka
da je Abraham stvarno 1801. odnesen iz dvorca. U svim starim
inventarima pomersfeldenske zbirke navode se samo Ben-
slike. Ostaje otvoreno pitanje koja bi to druga odnesena
slika mogla biti? Krückmann navodi pretpostavku da obje slike
iz austrijskogdvorca Schönborn - Mallebern.Ali zašto bi
u tim nesigurnim vremenima slike bileprebacivane iz Austrije u
Pommersfelden? Indicija za takav prijenos u izvorima ne nalazi-
mo.
Za diskusiju tog otvorenog pitanja zanimljivo je nave-
sti da zbrajanjem navedenih slika u dokumentima 0
zapljeni za vrijeme francuske okupacije dobivamo ukupno 11
slika - u inventaru iz 1808. navodi se na stranici 165. da su Fran-
cuzi odnijeli ukupno 10 identificiranih slika. Možda je tada u
stvarnosti odnesena samo jedna slika (Abraham7), a
u prijepis citirane procjene unesene su zabunom dvije?
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Vratimo se još pitanju dimenzija Hagare i Abrahama. Zahva-
ljubaznosti organizatora izložbe u Nürnbergu mogao sam
nakon izložbe izmjeriti i pregledati Hagara i Izmaela. Preko sre-
dine slike dimenzije su 158,5 × 213 cm. U razgovoru s restaurato-
rima GNM-a mogao sam saznati da je slika rantoalirana; vrijeme
rantoalacijenije poznato. U samom dvorcu Pommersfelden tako-
nema podataka o restauratorskim radovima. Prema stanju
slike može se da je lakirana, posljednji put 1958,
dok je prije izložbe 1989. izvršena regeneracija firnisa (pogled na
starije reprodukcije pokazuje znatno izraženiju krakelaturu). Na
pojedinim mjestima skupila se boja što je, prema restau-
ratora, za starija ljepljenja na novo platno pri kojima se
radilo s previsokim temperaturama.
Prvotno platno, odnosno njegovi ostaci,preklopljenoje preko
ruba keilrame. Nije da je slika pri rantoaliranju bila
smanjenazbog istrošenosti platna na rubovima.
S lijeve strane nalazimostaro platno s ostacimaoriginalne boje
u punoj širini ruba keilrame (oko 4 cm).
Dimenzija slike mogla se mijenjati pri kasnijim rantoalacija-
`ma, kao što je upozorio Wyroubal. U svakom mini-
malna razlika u Hagare i Abrahama danas se ne može
upotrijebiti kao argument u diskusiji o podrijetlu
Abrahama koje i nadalje ostaje otvoreno. Prvotna oprezna Pal-
lucchinijeva hipoteza nije izgubila, je Kleinerovim
objavljivanjembakroreza, dobilana vjerojatnosti. Svrha je ovogpriloga bilaukazati na danas dostupni arhivski materijal u dvorcu
Pommersfelden te na koje mogu u rasvjetljava-
nju ovog za Strossmayerovugaleriju nadasvezanimljivog pitanja.
Na ovom mjestu želim posebno zahvaliti gospodinu Karlu
Grafu von Schönbornu na dopuštenju za rad u biblioteci njegova
dvorca Pommersfeldena, dr. Katarini Bott, kustosu zbir-
ke, na podršci koju mi je pružala za vrijemeistraživanja i bez koje
zasigurno ne bih skupio izloženepodatke te gospodinu Hermannu
Maueu, upravitelju izložbe Grofovi von Schönborn u Germanis-
ches Nationalmuseumu, koji mi je pregled slike Hagara
i Izmael te razgovor s muzejskim restauratorima.
Summary
ON THE TRAILOF PAINTINGS AT THE CASTLE IN
POMMERSFELDEN
Through the examination of the catalogues and the inventory of manuscripts
in situ we have looked into the fate of the paintings made for the Pommersfelden
Castle near Bamberg by Federiko at the beginning of the 18th century.
We have pointed out some incorrect information in the literature on these pain-
tings of as well as the sources of such errors. The painting of Hagar
and Ishmael was examined and measured in order to obtain additional relevant
information for the discussion regarding the origin of the Sacrificeof Abraham in
the StrossmayerGallery, Zagreb. We also make use of the opportunity to publish
for the first time in our professional literature the 1728 copperplate prints from the
Pommersfelden Gallery based on Salomon Kleiner's drawings. pain-
ting of Hagar and Ishmael and the Sacrificeof Abraham are also reproduced
on them.
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